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DEBRGCmNI .
, - Id én y b é rle t 'x~ IS É É
Cbebron Ámmh} a Pharao — 
fioeoa, leánya — —
Mózes, á Jehova követe •*—
Áfflmon Bha, Osiris főpapja. Phodphár
Osiris papjai  ^ _ _
Manetho, Horus főpapja
Borús papjai ( -
Hafchor, rabnők őre — —
Molech, fia, rabok őre —
Noémi, imböő; —
Áser, fia I . - - —  —
Simeon ( . . — —
Abdias i rab0K -
Mahnm I — —
A magyar tudományos akadémia állal dicsérettel kitüntetett pályamű Yárady Antaltól.
$ Z IN HÁZ.
117-ik szám.
Ja g u á r hé 23, ,
V lJdsbórle t ,7 m ám ,
a zsidók első prófétája.
* Eredeti dráma énekekkel 5 felvonásban. Irta: Yárady Antal, (Rendező: Somogyi,)
t-sö felvonás: „A Aehova követe.“ 2-ik felvonás; „A hatottak birái.‘; „ 3-ík felvonás: Az egyiptomi kiiencz 
esapás.“ 4-ik felvonás:r,ltózos szerelme."* 5—ik felvonás: Roana halála. ** Végül; „ A lángoló tüzoszlop “

































A darabban előforduló „E n  k o m o c lió "  Sulzertól, énekli: az összes karszemélyzet.
E e ly á ra k : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajezár. földszinti zártszék 60  krajezár, emeleti zártszék 5 0  kraj- 
czár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár, tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 2 0  krajezár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajezár. Egy szinlap
ára a pénztárnál 10 kr.     ____________
ÜHP* fegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
FJp K e z d e t ©  ^  ó r a k o r ,  v é g e  ÍO  k o r .
Holnap, vasárnap, bérlet 8-ik számban adatik P áp a in é  K erek es  A ntónia  felléptével:
A piros bugyelláris.
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban, Csepreghi töl .
előadás: „Az ember tra g é d iá ja "  — Előkészületre kilüzettek: „Földhöz ra g a d t
S zegények" uj népszínmű. „V éres pénz" regényes nj színműre.
— Bw w W M I W
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
A rad i Gerö, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1886
